víg operette 3 felvonásban - Bayard után átdolgozta Deréki - zenéjét szerzette Konti József. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Bérlet 7-ik szám (_A.)
Dsbrec-zen, szombaton, 1904. évi október hé 8-án:
• i
Víg operett© 3 felvonásban, Bayard után átdolgozta: Deréki, Zenéjét szerzetté: Köríti József,
S Z E M É L Y E K ,
Soubise, herczeg — — — — — —
A bérez égné — — — — -  —-
Tibull de Hugeon, báró — — — — —
Hermin, nővére — — — — — —
Letoieres, vicomte — — — — —
Pomponins, nevelője — — —
Grevin, szabó — — — — —- — —
Marianna, neje— — —- — — — —
Desperieres, tanácsos — — — — —
Veronika, a tanácsos nővére — — —
Margot, leánya— — — — ~~ — —
Egy rendőrtiszt — — — — — —
Urak, hölgyek, rendőrök, hitelezők. Történik:
Gsortoa Gyula. 
Arday Ida. 
Faragó Ödön. 
Krémemé Lili. 
Rózsa Lili. 
Krémer Jenő, 
Iványi Antal. 
Sugár Aranka. 
Szilágyi Aladár. 
Havasi Szidi. 
Püspöki Rózsi.
Polgármester — — 
Milard, pék — — 
Mortiér, czipósz — 
Chameau, korcsmáms 
Champignon, szappanos 
Leonier, fodrász — 
Lapin, tejárus — —
Margurette, \ —
Maimon, / mosón6k 
Chatanne, í 
Susanne, / —
Paksi Sándor. 
Szabó Károly. 
Kolozsvári Albert. 
Telekán Valér. 
Arday Árpád. 
Magasházy János. 
Gazdácska Lajos 
Térey Ilonka. 
Szabó Károlyné. 
Gerőfi Rózsi. 
Németh Eszti.
Virágháti Laj os,
az l-ső felvonás Párisban, a 2-ik a tanácsos házában Chantonban, a 3-ik Malyaban a herczegnél.
H C e l y á r s J c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 Üti. V íiI-tó l X lll- ig  2 kor X lII- tó l-X V IÍ-ig  1 kor- 
60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 öl!., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezd ve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után.
Holnap, vasárnap, október hó 9-én, két előadás:
Délután 3 órakor, bérietszdnetben, félhelyárakkal:
Katalin.
Operett 3 felv. I r ta : Dr. Béldí Izor, Zenéjét szerzé : Fehér Jenő.
Este 7 V2 órakor, bérletszünetben: — Először:
Debreczea, városi nyomda. 1902. — 1790,
í
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Színmű 3 felvonásban. Irta: Herczeg Ferenez,
PWT f-i.li ö., igazgató- "
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
